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摘 要 金融创新是 经济发展的 必然选择
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金融领域是现在经济的核心 如何把改革创新的精神贯彻到我 有股权认购书的债券等
。

















































将金融创新与金融史上的重大历史变革等同起 后 必须加快金融创新步伐 积极发展多种类型的金融中介机构 捉














































后 金融机构特别是银行中介功能的变化 它可以分为技术创新 产 综上所述 金融创新是金融当局或金融机构为更好地实现金融
品创新以及制度创新
。


































类型 信用创新型 如用短期信用来实现中期信用 以及分散投资者 金融创新 而推动金融创新进程的主导力量是政府
。
尽管微观金融
独家承担货款风险的票据发行便利等 风险转移创新型 启包括能 机构也推出了一些创新举措
,
但在金融创新进程中不占重要地位
在各经济机构之间相互转移金融工具内在风险的各种新工具 如货 而且这些措施也必须经过政府的批准或认可方能实施 政府决定着
币互换
、

































































四 金融监管创新滞后 金融监管创新的滞后 直接削弱了金
融创新的活力
金融监管的发展趋势是间接监管 但近几年 在弱化直接监管





















































































































限制 成立资产经营公司后 实现减负增效 资产经营公司再通过接
管企业经营
、
债权转股权
、
资产拍卖
、
地产开发等形式 灵活地盘活
不良资产 从而使存量的金融资源得到有效开发
。
三是推动金融部
「帕勺科学管理 核心是建立以比例管理为核心的自控体系
,
以提高
经营质量为中心的风险防范体系 以利差管理为重要环节的资金营
运体系 积极慎重地推进经营管理模式的创新
。
三 金融业务与金融工具创新
鼓励金融机构在保持常规金融业务品种外
,
大力开拓中间业
务
、
表外业务 推行电话银行
、
信用借记卡
、
代客理财等业务 继续发
展封闭式基金 积极推行开放式基金 发行零息债券
、
可转换债券
适时推出以银行同业拆借利率为基础的浮动利率存款
、
浮动利率货
款等新型银行业务品种 拓展商业保险品种 发展投资类保险和组
合保险 探索资产证券化试点等等
。
四 培养高层次金融人才
金融业务的创新改变了传统意义上以信货
、
货币
、
融资等为主
要特征的业务概念 资产组合
、
创新工具交易与定价
、
市场营销等已
逐渐成为金融业发展的主要内容 这些都要求金融从业人员既具备
扎实的金融理论知识
、
又精通微观金融市场运行机制
、
市场营销和
经营管理的高层次
、
复合型金融人才
。
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